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La presente  investigación   tiene como objetivo determinar la relación existente 
entre la agresividad escolar y el aprendizaje social en los estudiantes de primaria 
de la I.E. N° 5127 “Mártir José Olaya”, Pachacutec, Ventanilla, 2014” y como 
problema general ¡Cuál es la relación que existe entre la agresividad escolar y el 
aprendizaje social en los estudiantes de primaria de la I.E. N° 5127 “Mártir José 
Olaya”, Pachacutec, Ventanilla, 2014” 
 
Es un estudio de tipo descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental de corte transversal. Se utilizó una muestra no probabilística, por 
conveniencia con un  total de 150 alumnos del 6to grado de educación primaria. 
Los instrumentos de evaluación fueron el cuestionario de Agresividad, creado por 
Buss& Perry y el cuestionario basado en la Escala de clima Social Familiar de R.H. 
Moos, obteniéndose  la validez y confiabilidad de ambos; a través de juicio de 
expertos y prueba de Richardson Kuder (KR-20). 
 
Los resultados indicaron una correlación inversa y significativa (r= -0.651, p 
menor 0,05) por lo que se concluye que existe una relación inversa entre 
agresividad escolar y aprendizaje social en los estudiantes de primaria de la I.E. N° 
5127 “Mártir José Olaya”, Pachacutec, Ventanilla, 2014”. 
 
 












This research aims to determine the relationship between school aggression and 
social learning in elementary students EI No. 5127 "Martyr Jose Olaya" Pachacutec, 
Ventanilla, 2014 "as a general problem What is the relationship between school 
aggression and social learning in elementary students EI No. 5127 "Martyr Jose 
Olaya" Pachacutec, Ventanilla, 2014 " 
 
It is a descriptive correlational study with a non-experimental cross-sectional 
design. A nonrandom sample for convenience with a total of 150 6th graders of 
elementary education was used. The assessment instruments were Aggression 
Questionnaire, developed by Buss & Perry and questionnaire based on the Scale 
of Family Social Climate of RH Moos, yielding the validity and reliability of both; 
through expert judgment and test Kuder Richardson (KR-20). 
 
The results showed a significant inverse correlation (r = -0,651, p less than 
0.05) therefore concludes that there is an inverse relationship between school 
aggression and social learning in elementary students EI No. 5127 "Martyr Jose 
Olaya" Pachacutec, Ventanilla, 2014 ". 
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